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Global Positioning System (GPS) adalah salah satu sistem 
navigasi satelit yang berfungsi dengan baik. Sistem ini menggunakan 
24 satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke Bumi. Sinyal 
ini diterima oleh alat penerima di permukaan, dan digunakan untuk 
menentukan posisi, kecepatan, arah, dan waktu. 
SMS atau Short Message Service adalah sebuah layanan pada 
handphone yang berfungsi mengirim maupun menerima pesan-pesan 
pendek. 
Implemetasi rancang bangun GPS-SMS ini menggunakan bahasa 
pemrograman J2ME dengan metode pemrograman berorientasi objek 
serta melibatkan kelas induk MIDlet yang merupakan sub kelas dari 
bentuk dasar aplikasi sehingga antarmuka antara aplikasi J2ME dan 
aplikasi manajemen pada perangkat dapat terbentuk. 
Hasil penelitian ini dihasilkan aplikasi pengiriman koordinat GPS  
yang dikirim melalui teknologi SMS. Dengan hasil ini diharapkan untuk 
penelitian selanjutnya dapat ditingkatkan lagi  dari pengolahan data 
GPS agar dapat disajikan kedalam bentuk pemetaan lokasi. 
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